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В планах народнохозяйственного развития Республики Беларусь до 2010 
года ставится задача ежегодного увеличения объемов грузоперевозок и пас-
сажироперевозок. В решении этих проблем наряду с другими видами транс-
порта большое внимание должно быть уделено развитию автомобильного 
транспорта, как неотъемлемой составной части единой транспортной систе-
мы страны. Это, безусловно, потребует одновременного решения комплекс-
ных задач по реконструкции и строительству сети автомобильных дорог, их 
техническому оснащению, совершенствованию организации дорожного 
движения, обеспечению безопасных условий эксплуатации автомобильного 
транспорта, осуществлению постоянного контроля над соблюдением всеми 
участниками дорожного движения введенных в действие новых Правил 
дорожного движения. 
Поэтому очень важным на данном этапе является глубокое знание каж-
дым водителем приемов правильного управления автомобилем и обеспече-
ния безопасности движения. Все это излагается в предмете «Основы управ-
ления транспортным средством и безопасности движения», изучение кото-
рого предусмотрено программой подготовки водителей механических 
транспортных средств категории «В». 
Тематический план по дисциплине  
«Основы управления транспортным средством 
и безопасность движения» 
Темы Кол-во часов 
1. Классификация и причины дорожно-транспортных 
происшествий 
3 
2. Действия водителя при возникновении опасных  
ситуаций, влияющих на безопасность перевозки  
пассажиров и грузов 
 
3 




4. Основы психофизиологии труда водителя 4 
5. Этика поведения водителя автомобиля  4 
6. Эксплуатационные свойства автомобиля 2 
7. Дорожные условия 2 
8. Управление автомобилем на перекрестках,  
пешеходных переходах, железнодорожных переездах 
 
5 
9. Управление автомобилем в транспортном потоке 3 
10. Основы маневрирования автомобилем 1 
11. Управление автомобилем в особых условиях 6 
12. Итоговое занятие по предмету 4 
Итого 40 
